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”Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada 
dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”
(Terjemahan Q.S Al Luqman: 14)
”Mimpi bukan hanya untuk dibayangkan indahnya, diharapkan 
keajaibannya untuk bisa diraih atau hanya sekedar menjadi motivasi tapi mimpi ada 
untuk kau raih dan kau miliki”
Penulis
“Tidak ada yang mampu dikuasai dengan tiba-tiba. Semua butuh usaha 
dan doa. Kadang air mata diperlukan sekedar ikut merasakan lelahnya raga. Tapi 
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PENERAPAN MISSOURI MATHEMATICS PROJECT (MMP) TERHADAP
POKOK BAHSAN DIMENSI TIGA DITINJAU DARI HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA BERDASARKAN TAKSONOMI BLOOM
Oleh 
Fitri Ariani Santosa, A410090178, Program Studi Pendidikan Matematika,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, 121 halaman
Tujuan riset ini adalah untuk meneliti: (1) pengaruh penggunaan model Missouri 
Mathematics Project (MMP) pada hasil belajar matematika siswa, dan (2) interaksi
antara penggunaan model Missouri Mathematics (MMP) dan konvensional
berdasarkan dimensi kognitif taksonomi bloom pada hasil belajar matematika siswa. 
Populasi adalah nilai matematika siswa kelas X tahun ajaran 2012/ 2013 SMA IKIP 
Veteran III Tambakromo. Sampel pada penelitian ini sebanyak dua kelas, terdiri dari 
X 1 sebagai kelas eksperimen dengan 25 siswa dan X 2 sebagai kelas control dengan 
26 siswa. Teknik Sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah cluster random 
sampling. Metoda Pengumpulan data digunakan adalah metoda test dan metoda
dokumentasi. Teknik Analisa Data menggunakan analisis variansi dua jalan dengan
sel tak sama, selanjutnya pada uji prasyarat analisis menggunakan metode Lilliefors
uji normalitas dan metode Barlett untuk uji homogenitasnya. Dari analisa data 
dengantarafsignifikansi5% diperolehkesimpulan: (1) Terdapat pengaruh penggunaan
model Misoouri Mathematics Project (MMP) ditinjau dari hasil belajar matematika
siswa dengan FA= 11,76 dan penggunaan model konvensional ditinjau dari hasil
belajar matematika siswa dengan FB= 23,81, dan (2) tidak ada interaksi antar
penggunaan model Missouri Mathematics Project (MMP) dan model konvensional
ditinjau dari hasil belajar matematika berdasarkan taksonomi bloom terhadap pokok
bahasan dimensi tiga dengan FAB= 1,59.
Kata kunci: Model Missouri Mathematics Project (MMP), Model Konvensional, 
Taksonomi Bloom
